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Els seus afligits: espòs, Antoni Coll i Gasau; fills, Antoni, Josefa, Salvador, Joan, Car¬
me, Joaquim i Montserrat; mare, Lluïsa Mariés Vda. de Boada; germans, cunyats i cu-^
nyades, tia, nebots, cosins, demés família, el jove Josep Mora i Calvó i la raó social
«FONTS, COLL I CLAVELL», en assabentar els seus amics i coneguts tan sensible pèrdua,
els preguen tinguin present en les seves oracions Tànima de la finada i es serveixin
assistir als funerals que, pel seu etern repòs, es celebraran demà, dijous, a les deu, en
la parroquial església de Sant Joan i Sant Josep, actes de caritat pels quals els queda-^
ran altament agraïts.
Dues misses a les deu amb el cant de 'Maitines" i "Laudes
i seguidament dues misses amb ia del perdó.
ofici-funeral
Mataró, £5 febrer _de 1Q31
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El 80U dels ferroviaris
El çenyor La Cierva, ministre de Fo-
menf, ha donat als diaris la següent no¬
ia:
«Al constituirse el actual Gobierno
encuntró planteada una reclamación
deles agentes y obreros ferroviarios
solicitando aumento de haberes que las
Compañias habian declarado no estar
justificado ni tener obligación de sa¬
tisfacer.
Por el anterior ministro de Fomento
se habia designado una Comisión com¬
puesta de dos representantes de los
empleados y pobreros y otros dos de
Jas Compañias ferroviarias, presidida
por el señor Sánchez Cuervo, ingenie¬
ro de caminos, a fin de que estudiara
ías reclamaciones y aconsejara al Go¬
bierno lo que estimara procedente.
En tal Comisión no hubo criterio
Unánime, sino discrapancia entre cada
una de las representaciones.
Además, el presidente de la Comi¬
sión emitió un dictamen que se apar-
leba de los otros emitidos.
Los representantes de las Compa¬
nies, insistiendo en las manifestaciones
que en las negociaciones anteriores a
je constitución de esa Comisión habianhecho, afirmaron que los agentes y
Obreros ferroviarios estaban remune¬
rados, sobre todo a partir del año 1921,
Mucho mejor que los obreros de las
uemás industrias y que el costefde la
Vida en relación con el año 1913 no
habia superado los aumentos de haber
a que nos hemos referido.
Los obreros insistieron en sus peti¬
ciones y el presidente de la Comisión
afirmó que no estaban justificados los
aumentos que se solicitaban, coinci¬
diendo en gran parte con las afirmacio¬
nes de los representantes de las Com¬
pañias, pero que para el caso de que el
Gobierno, con plausible benevolencia
quisiera satisfacer en parte las peticio¬
nes formuladas, sugería algunos
aumentos.
El anterior ministro de Fomento
hizo público que el Gobierno se ocu¬
paba activamente en resolver el pro¬
blema planteado y más adelante afirmó
que se habia resuelto mediante una
formula que, de haberse implanta¬
do, hubiera exigido un gasto anual de
54.360,910 pesetas, a lo que habría que
añadir la repercusión en otros sueldos.
Montepío, relevos, solaces, etc., etc.
El proyecto de real decreto no fué
sometido a la firma regia por el Gobier¬
no anterior.
El ministro actual, inmediatamente
después de tomar posesión del cargo,
celebró diversas conferencias con la
representación obrera y la de las dos
grandes Compañías, M. Z. A. y Norte,
para buscar solución directa que estas
últimas aceptaran.
Por consecuencia de sus gestiones
deliberó el Gobierno y acordó no ad¬
mitir el principia de que el Estado
hubiera de subvenir a lo que pudiera
ser insuficiencia de haberes de emplea¬
dos y obreros de las Compañias, sino
que a éstas corresponde pagar los gas¬
tos de explotación sin perjuicio de sus
relaciones económicas con el Estado
que fueron ya determinadas en el esta¬
tuto provisional y que han de ser obje¬
to del estatuto definitivo que se prepa¬
ra.
Pero como las Compañias han ale¬
gado la crisis por que atraviesan que
determina un decrecimiento acentuado
de sus ingresos y que su personal está
bien retribuido en general, sólo acce¬
dió a fijar como haber o jornal míni¬
mo el de cinco pesetas diarias y exami¬
nar en algunos casos concretos el que
por carestía de la vida en determinadas
circunstancias exigen algún auxilio al
personal.
El Gobierno ha seguido las negocia¬
ciones con las Compañias y ha llegado
a un acuerdo con ellas para que fijen el
jornal mínimo en las cinco pesetas dia¬
rias indicadas para todos los guardaba¬
rreras (hombres), obreros, peones y
mozos y un aumento de 50 céntimos
de peseta en su remuneración diaria
para todos los agentes con haber infe¬
rior a seis pesetas diarias.
Es de advertir que según los cálculos
de las Compañías y funcionarios técni¬
cos del Ministerio, el jornal mínimo de
cinco" pesetas equivale al de siete pese¬
tas en la industria particular, si se les
alegan todos los beneficios de que dis¬
frutan los obreros ferroviarios y el au¬
mento de 50 céntimos de peseta para
los agentes indicador sumados a sus
haberes, representa 8'50 pesetas en la
industria particular.
Esos beneficios a que antes nos he¬
mos referido consisten, aparte de la se¬
guridad y continuidad en el trabajo, en
los derechos pasivos, en la percepción
del haber durante todos los días del
año, descanso quiucenal retribuido, va¬
caciones anuales también retribuidas,
préstamos o anticipos sin interés, pago
íntegro de los haberes hasta tres meses
en caso de enfermedad y en caso de ac¬
cidente del trabajo hasta que la cura¬
ción esté terminada, paga mensual ex¬
traordinaria al año, billetes gratis para
los empleados y sus familias y algunos
otros de menor relieve.
El importe de las mejoras propuestas
alcanzará a doce mil agentes en la Com¬
pañía de! Norte y a nueve mil de la de
M. Z. A., representando la primera un
aumento de gastos de 3 000,000 pesetas
anuales y más de tres millones de pe¬
setas para la segunda.
Si a estas cifras se suman lo que re¬
presentarán los aumentos de gastos en
las demás Compañias, puede afirmarse
que se aproximará a diez millones, lo
que será necesario para la mejora de
los agentes y obreros ferroviarios.
Estas mejoras de haberes comenza¬
rán el día 15 de mayo próximo.
El Gobierno aun dentro de cuanto
anteriormente se ha expuesto de no ad¬
mitir como obligación suya el pago de
haberes de los empleados ferroviarios,
se ha considerado en el caso, para lle¬
gar a una solución prudente, de dar
medios de compensación, sino totales,
parciales a los esfuerzos de las Com¬
pañías ferroviarias y para ello ha acor¬
dado elevar en pequeñísima cantidad
que no resultará perjudicial, el seguro
obligatorio para los viajeros para con-
^ibuir con esa mayor tasa y el importe
que viene percibiendo el patronato na¬
cional de turismo a ios gastos indica¬
dos para no gravar la situación econó¬
mica que las Compañías alegan; y se
propone, como se ha indicado, llegar
pronto al estatuto definitivo que fije las
relaciones del Estado con las Compa¬
ñías y también resolverá otros aspectos
del problema general de transportes.
Hubiera querido el Gobierno que las
Compañias hubieran auxiliado a los
agentes y obreros ferroviarios con más
amplitud, pero las razones expuestas
por aquéllas y por los centros técnjcos
ha hecho difícil exigir mayor esfuerzo
que los necesarios para atender por
hoy a los sueldos y jornales más mo¬
destos.
El ministro que suscribe confia en el
buen sentido de los empleados y obre¬
ros para que comprendan el verdadero
interés del Gobierno en estudiar y aten¬
der sus necesidades, como lo hizo, en el
£ño 1921, dictando la real orden que ha
asegurado definitivamente el relativo
bienestar de que hoy disfrutan y de¬
mostrado ese interés por el Gobierno y
por el ministro en la ocasión citada, no
pueden aquéllos dudar de la buena vo¬






«Hemos lardado en reunimos espe¬
rando que nos convocara el señor
Sánchez Querrá; pero el señor Sánchez
Guerra, a pesar de su reiterada insis¬
tencia y de manifestarnos que seguia
convencido de la eficacia de nuestras
convicciones y de la necesidad de que
actuáramos para conseguir nuestro
triunfo, ha insistido en su propósito
firmísimo de mrntener la actitud adop¬
tada hace tiempo, de permanecer en
absoluto alejado de toda dirección y
organización de grüpos políticos o
bloques políticos.
Lamentamos muy sinceramente se¬
mejante determinación, guardándole el
mismo cariño y admiración de siempre;
pero convencidos de la necesidad de
mantener y organizar las fuerzas nume¬
rosas que ayudan y apoyan al bloque,
perseveramos con más firmeza que
nunca en las doctrinas y compromi os
que hemos sustentado públicamente y
dado a conocer en nuestras notas an¬
teriores hemos querido oir la opinión
de las personalidades que, según no¬
ticias, estaban llamadas a formar el
Gobierno.
Don Melquíades Alvarez traía la re¬
presentación de los señores Pedregal y
Alvarez Valdés, asistiendo personal¬
mente los señores Chapaprieta y Piniés.
Estos señores, totalmente de acuerdo
en lo que había de constituir el pro¬
grama de aquel Gobierno, manifesta¬
ron que debían seguir dirigiendo el
bloque las cuatro personas que, ade¬
más del señor Sánchez Guerra, venían
actuando en la función directiva.
Muy agradecidos a esta prueba de
confianza y deferencia, hemos invitado
insistentemente a estos señores para
que consulten con sus respectivos jefes
el vehemente y legítimo deseo de que
formen parte del organismo directivo.
Proclamamos con satisfacción el do- !
ble triunfo que hemos obtenido^pues
por una parte, y en orden a nuestra fór¬
mula, la verdad nos obliga a declarar
que el hecho de que el Poder modera¬
dor confiriera el Gobierno al señor
Sánchez Guerra acredita públicamente
la virtualidad y eficacia de nuestras
ideas, y de la otra, forzoso es convenir
en que los hombres que con más vio¬
lencia nos han combatido no encontra¬
ron mejor medio para ocupar el Poder
y conquistar de algún modo la opinión
pública, que levantar la bandera de las
Cortes Constituyentes y la de las res¬
ponsabilidades de la dictadura, siquie¬
ra su notoria falta de ideas les obligue
a su vez a mixtificar y limitar nuestra
fórmula, haciendo así punto menos que
imposible la solución pacífica y legal
de los gravísimos problemas que hoy
preocupan hondamente al país.
Declaramos, pues, que esas Cortes
anunciadas por el Gobierno y encu-
• biertas con el disfraz de Constituyentes,
son, en realidad, tan sólo unas Corteí
ordinarias, que tienen como vicio fun¬
damental de origen el presuponer la
vigencia de la Constitución del 76 que
ha desaparecido: que actúan, además,
con una soberanía ilícitamente limitada
por el Poder ejecutivo y que por este
pessetes al mes
classe alterna
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motivo han afirmado sus propósitos de
realizar una revisión constitucional más
o menos amplia, no gozan de autoridad
para hacerla, ni guardan similitud al¬
guna con las Cortes que nosotros pre¬
conizamos, las cuales, según hemos di¬
cho ya repetidas veces, sobre ser la en¬
carnación legítima de la soberanía na¬
cional expresada por una sola Cámara
elegida por sufragio universal, repre¬
sentan, desde luego, un Poder constitu¬
yente superior a todos los demás Pode¬
res y se hallan en tal concepto faculta¬
das para estructurar la nueva Constitu¬
ción del Estado para exigir al propio
tiempo todas las responsabilidades y
para determinar, en fin, libremente, sin
limitación alguna la naturaleza y forma
de las instituciones fundamentales que
han de regir.
De acuerdo con lo convenido en la
reunión a que hace referencia la prece¬
dente nota, las funciones directivas del
bloque constitucionaiista las ejercerán
los señores don Miguel Villanueva, don
Melquíades Alvarez, don Manuel Bur¬
gos Mazo y don Francisco Bergamín, y
es casi seguro que en breve complete
este Comité el señor Chapaprieta, pues
mañana saldrá en dirección a Paris pa¬









CAMP DE L'U. E. VILASSAR
Tarda: Futbol.—U. E. Vilassar, G-Ma-
taroní, 6 (primers equips).
CAMP DE L'ILURO
Matí, a dos quarts d'onze: Basquet¬
bol.—lluro, 30 - Esportiva (b), 10, in¬
fantils.
Matí: Futbol. — lluro (segon infantil),
1 - Penya Valls (primer equip), 5.
Matí: Basquetbol.—lluro (corabinat)^
28 - Penya Ferroviària (l.er equip, 6).
Tarda, a dos quarts de quatre: Fut¬
bol.—lluro (infantil), 4 - Patria (primer
equip), 0.
Aquest partit fou revenja del jugat el
diumenge dia 15 en el camp d'Arenys,
i tal com era de preveure tornaren a
sortir victoriosos els jugadors de l'ilu-
ro. Degut a la major corpulència dels
equipiers visitants, ja que es tractava
d'un primer equip, es veié un encontre
bastant dur, que l'àrbitre no sapigué
evitar.
Arbitrà el senyor Costa. L'equip ilu-
renc estava compost per Masvidal, An¬
glada, Toll, Roig 11, Trunas, Casals, La-
guia, Gregori, Roig I, Morell i Euras.
Els gols foren marcats per Euras (1),
Morell (2) i Gregori {\).—Sam.
fíanc de Catalunya
c
ESCaiPTDRAT: SO.O<MI.OOd m PESSSTËS
APtTAL m ^litCllLACIO: 40.000.000 OE PESSETB
isa Cemnii: Rambla ^ els EUudis, v (i BARCELONA
AGENCIES I SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla del Centre, Pla¬ça Comercial, Estació de França, Sarrià i Clot), Madrid, Girona, Lieyda, Tarragona, liles Cana¬ries (Las Palmas Àrucas, Puerto de la Luz, Teide Santa Cruz de Tenerife, Guia, Gàldar, Icod,QUimar 1 La Lagunh), Anglès, Arbucias, Arenys de Mar, Badalona, Bafíolas, Blanes, Caldas deMontbuy, Calella, Coll-Blanch, Figueres, Hospitalet, Mostalrlch, Eivissa, Igualada, LlagosteraMalgrat, Manresa, Masnou, Mataró, Molins de Rey, Montcada, Olot, Paiafrugell, Palamós Port-Bou, Rosas, Santa Coloma de Farnés, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell, .VIch i Vilafrancadel Penedès.
ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Reus de Descomptes I Préstecs, Banc de Tortosa, Banquede Catalogne (Paris) i Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
Bttifi. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -Girs I Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -Comptes corrents en moneda nacional i .estrangera. Valors en custòdia.Préstecs amb garantia de volors.
Intereaos de oonptet oorrente en peesetee
A la vista 2 i mig per 100 anual.Amb vuit dies de préavis . . . . 3 per 100 anual.A tres mesos . . . . . 3 i mig per 100 anual.A SIS mesos ... .. 4 per 100 anual.A dotze o més 4 i mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès ál 4
Basquetbol
Campionat de Catalunya
L'iluro s^adjudica els punts de la
Unió Esportiva Arenys
Refet ent a la suspensió del partit que
havia de celebrar-se el dia 15 del cor¬
rent, corresponent al Campionat de Ca¬
talunya, entre l'U. E. d'Areuys i l'iluro,
en el camp del primer, que per causes
Notes de la Comarca
Calella
Futbol.—«F. C. Apolo» de Badalo¬
na, 4 - «Calella S. C», 3.—En el camp
del club local s'hi celebrà un interes¬
sant encontre que fou presenciat per un
nombrós públic.
La lluita fou molt moguda dominant
alternativament ambdós onzès mos-
imprevistes no es disputà, la Federació ^ trant se lleugerament superior l'equip
ha manifestat que per les declaracions
de l'àrbitre senyor Picola respecte a
l'ocorregut ha fallat favorablement a
l'iluro adjudicant-li els punts.
Escacs
VI Campionat local
Les partides d'ahir nit
La jornada d'ahir, fou molí moguda,
tant en una com en l'altra categoria. En
la dels asos. En Comes tingué d'acon¬
tentar-se amb unes taules amb En Be-
llavista, que sembla que torna pels seus
furs.
A la segona categoria hi hagué des¬
feta general, puix perderen els tres lea¬
ders, Roca, Mauri i Valldeperes a mans
de Casals, Pinyol i Jané, respectivament,
quedant empatats al primer lloc amb
vuit punts els tres primers esmentats i
Pinyol. Sembla que hi hauran moltes
variacions, puix prenen part a n'aquest
torneig una sèrie d'elements nens que \
donaran molí que fer. De moment En
Casals és el més destacat d'aquests dar- )
rers. ¡
Els resultats foren: \
1
1° categoria !
Xaudaró guanya a Pujol; Sanjuan a i
J. Font; E. Font a Macià; Codina
a Valls. Comes i Bellavista feren taules.
Saleta i Subiracs, no pogueren acabar-
la a l'hora reglamentària. És molt inte¬
ressant. \
2." categoria |
Munuera guanya a Ribé; Casals a Ro¬
ca; Valbuena a Verdura; Pinyol a Mau¬
ri; Arnau a Fontseca; Valls a Sabater;
Jané a Valldeperes. Buisàn fa taules .
amb Ventura. |
Demà dijous seguiran les partides, i
—Tots els diumenges i festes a les set
del matí surten del forn de la'^:onfiteria
BARBOSA, els Croissants, Ensaïmades,
Mexicans, Coques de llardons i altres,
provj-les que molt li agradaran.
TEATRES 1 CINEMES
Cinema Gayarre
Avui dimecres es projectarà el pro¬
grama de pel·lícules següent: La for¬
mosa cinta per Lola Lane i Paul Page
«La chica de la Habana»; la superpro¬
ducció sonora, dialogada i cantada, per
Ted LewiS «Fox 0 Minué», completant
el programa una divertida còmica.
J. CASTELLSAGUER
Sia. Teresa, 46 - Tel. 25- MATARÓ
OUS AL MAJOR
Empordà fresc
el coíTipte (30 dotzenes) . . 84 ptes.
Mazogan extra gros,
el compte ^
Mazagan mitjà, el compte. . 65 »
Mazagan escollit » .. 54
(Preus sense competència)
El públic trobarà aquests articles en els
llocs de venda al mercat, a preus moU
réduits, igual quepollastres i gallines
vives 0 plomades.
visitant més bregat en joc que el novell
club de Calella.
L'equip local presentà els següents
jugadors: Guasch; Mayugo,Ferré; Font-
rodona, Nualart, Mateu; Turà, Gallos-
tra, Cornellà, Nogués i Sans.
Aquest és el tercer partit jugat per el
club calellenc i també és la tercera der¬
rota soferta, més amb el present partit
demostrà més cohesió i decisió que en
els anteriors. El millors jugadors foren
Guasch, Ferré i Mateu.
Elpas del senyorMacià pet Calella.—
Sabuda la nova de que el desterrat po¬
lit c senyor Macià retornava a Barcelo¬
na, passant per la carretera de França i
per tant per nostra ciutat, centenars de
persones assistiren davant de les Esco¬
les Municipals, per presenciar el pas
de ril'lustre català. Després de molta
impaciència per part dels espectadors,
a un quart de dues passà acompanyat
d'una caravana d'automòbils. En el seu
auto portava una formosa toia de floís
oferta per admiradors d'altra població.
Al passar, la multitud agrupada l'aplau¬
dí i victorejà calurosament; es veié obli¬
gat a baixar del vehicle i saludar al
nombrosíssim públic que l'aclamava.
Acte seguit saludà a uns amics residents
a Calella, abraçant-los carinyosament
en mig d'una delirant ovació. Abando¬
nà la nostra ciutat pronunciant parau¬
les d'agraïment i de llaor a Catalunya,
el seu ideal.
Teatres.—El dissabte passat, a la nit,
a la Sala .Mozart s'hi representà la tan
coneguda i aplaudida obra teatral «El
Rey que rabió». El públic no corres¬
pongué gaire.
El diumenge a l'Orfeó Calellenc s'hi
posà en escena la bonica obra en tres
actes i en vers original del conegut es¬
criptor mataroní en Tomàs Ribas, «Re¬
mordiment», segona part de la «Pun¬
taire de la Costa». L'obra fou represen¬
tada per la companyia «Ideal Art» de
Mataró que dirigeix el senyor Tomàs
Ribas.
La secció dramàtica de l'Orfeó, es
traslladà a Canet de Mar, Ton en la
sala de la «Canetense» posà en escena
tres divertides sarsueles del seu extens
repertori.
AníversarL—L'Esbart Folklore de la
Joventut Sardanística de Calella, el pro¬
per diumenge celebrarà el seu III Ani¬
versari en els Pins de cân Pelai. El pro¬
grama és el següent:
Primer es tocarà la sardana «Prima¬
vera» d'En Figueres i acte seguit els ba¬
llets populars «Ball de Garlandes» (es¬
trena), «Ball del Rogie» (estrena) i l'«Es-
punyolet». Després altra sardana: «La
meva estimada» d'en Sans. Seguida-
altra part de ballets populars: «Skting-
oriqui» minuet (estrena), «L'eixida» (es¬
trena) i «Ballet de Monlanya», Per final
de festa es tocarà la formosa sardana
«Camí deis enamorats» d'en Puig.
Aquest aniversari promet ésser un
èxit.
Concurs fotogràfíc.~Lz secció Ex¬
cursionista de l'Orfeó Calellenc efectuà
el seu tan esperat concurs fotogràfic el
passat diumenge dia 15. Es presentaren
unes dues centes cinquanta fotografies,
cosa que no s'esperava. El jurat format
pels senyors Monné, Delemus i Font-
rodona premià entre altres les següents
fotografies: General: «Montanya» del
senyor F. Moreu, 2.® «Montanya» del
senyor J. Pera. Fotografies de capritxo:
l.er Amadeu Soteras. Fotografies
composició: l.er Amadeu Soteras 2.on
F. Moreu. Fotografies «Retrat» l.er F.
Moreu, 2.on J. Vilella. Fotografies
«Marina» 1. i 2. de F. Moreu i final¬
ment la fotografia «Local» fou guanya¬
da pel senyor J. Solà, Els participants
senyors Moreu i Soteras
Copa Ajuntament i Premforfeórnllenç, respectivament.
Vària.—situació actual de iaiventut Sardanística es pol '!'
quelcom molestada amb les
luntàries que sofreix cada mes.Semkt"mentida que gent aimant de la sard I
es donguin de baixa de tan
i culte entitat mentre's continuen es» 1ho d'altres menys nostres i deajl
més elevada. Molts dels que encarae!donen de baixa assisteixen a lesaujcions que es celebren públicament iballen les sardanes amb sumaaficJ
Doncs bé, aquesta afició amb que bJllen la sardana sembla que els hautií
d'esperonar a protegir la entitat i mei.
trestant es farien de bon veure als u¿ Idels seus companys.




L'Obra de Maries del Sagrari i Dej.
xebles del St. Joan ha organitzat m
«Cicle de Conferències de culturare-
ligiosa» que donarà a. D., a laCapelli|
del SS. d'aquesta Parròquia, el
rend Dr. Mensa, Pvre., Director del
l'Associació, tots els dijous de Quares-j
ma, immediatament després del
de Sant Josep. Hi són convidats tots els j
socis i demés fidels que desitgin 1
tir-hi.
Aquest número ha passat
per la censura governativa
0 T 1 Cl ES
Observatori Meteorològic de les
tscolesPies de Mataró (Sta. Anna) |
Observacions del dia 25 de febrer 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 766 8-7666
Temperatura: 11-126
Alt. reduïda: 765'75-765'36






























Estat del cel: 8. - S
Estat de la mar: 1 — 2
L'observador: T. T. D.
L'altra nit es va registrar en nosln
ciutat un delicte dels més repugnantSi
més que per l'imporiància en sí, perli
qualitat dels perjudicats. De l'Asil de
les Germanetes dels Pobres fóren ro¬
bades la major part de les gallines i e's
conills que crien per sosteniment delí
pobres velleís i a més roba dels asilals
que hi havia estesa, triant la més bona
i deixant la vella. Sembla mentida que
hi hagi en el món ànimes tan mancades
de sentiments que agravin la maiiWa
de robar amb la crueltat de fer-ne vic*
times als pobres vençuts de la vidai
que s'han acollit a ia Caritat Cristiana
que amb tant de zel practiquen les Oer»
manetes dels Pobres. Pel bon nom
nostra ciutat convé que un fet així no
es repeteixi i a més que sigui esmenat
cl dany causat. Qui vulgui portar-nos e
seu donatiu, per estalviar-se l'anar
a les Germanetes, pot fer-ho afflb '
seguretat de que el farem arribar s
destí.
—La cançonlsta «Estrellita Casir^impressiona en discos PARLOPHO ^
Audició i venda: Casa Soler»
ra, 70.
diari de mataró 3
.,„es capses que contenen una tria dels" aUls niés convenients per comen-
nr i només valen 18 o 27 pessetes. El
u contingut és suficient per fer vàries
Lhors. Impremta Minerva. Barcelona.
3 té l'exclusiva d'aquests productes i
fadiitarà un llibret explicatiu a qui s'in¬
teressi per ells.
Camises a mida. popelins, perçais,
teixits, confecció acurada. Casa Mas,
í gèneres de confiança, preus reduïts. Vi-^ siti aquesta casa. carrer Bisbe Mas. 22.
^Col·locades amb encert, unes quan-
telfloreres amb flors són el millor or¬
nament d'una casa. Aprofiti's que a La
Cartuja de Sevilla en tenen una gran
quantitat a preus irrissoris per a poder
deixar la casa ben arreglada.
Amb gran concorrència continuen
celebrant-se els actes dels Exercicis Es-
pirilualsque des de diumenge venen
donant-se a les dues esglésies parro¬
quials.
Es d'esperar que fins a la conclusió,
que tindrà lloc diumenge, la concor¬
rència augmentarà.
-Si vostè sapigués el valor de les am¬
polles de llet. els trossos de carn o
peix, la mantega que te una mica de
gust,t\ formatge que sua, les fruites que
es maquen i demés aliments que es fan
tnalbé d'un cap d'any a altre sense con¬
tra el perill constant d'ingèrir-ne algun
que no estigui en condicions saluda¬
bles. veuria que es una economia l'ad¬
quisició d'un REFRIQERATOR.
I ademés la satisfacció dels delicio¬
sos gelats les begudes i. amanides fres¬
ques i el que millora de gust a confitu¬
res i dolços són;una satisfacció a cada
hora d'àpat, per qué a la cuina tot l'any
es istiu.
Agencia per Mataró: Casa Soler,
Riera;70.
Ahir, a la tarda, tingué lloc l'acte de
l'enterrament de les despulles mortals
de la bondadosa senyora N'Antònia
Boada Mariés, qui passà a millor vida
el dilluns darrer després de llarga i pe¬
nosa malaltia soferta amb gran resig¬
nació.
La concorrència qué assistí a l'enter¬
rament fou nombrosíssima. Presidiren
el dol el senyor vidu don Antoni Coll i
Qasau amb els seus fills acompanyats
del reverend Pare Guardià del Con¬
veni de Caputxins de Sarrià i d'un re¬
presentant dels PP. Salessians de nos¬
tra ciutat. Acompanyant els senyors
germans i cunyats de la difunta hi ha¬
via el reverend doctor Francesc Pas-
qués i el Germà director del Col·legi
de Vallderaia.
En ésser al cementiri i després d'un
respons cantat per la clerecia, el pare
Caputxí esmentat, donà comiat al dol
amb uns mots de regraciament a tots
els qui havien^fet la caritat d'acompa*
nyar el cadàver fins a aquell lloc de
repòs.
Acompanyem a l'afligida família Coll
1 Boada en el sentiment per tan j^repa-fable pèrdua, pregant que l'Altíssim
s'hagi dignat premiar amb el Cel l'àni-
ma de qui tan sofrí en aquesta terra.
-El Jazz Orquestra Duran impres¬
siona les seves incomparables interpre-
lacions en discos PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
A quarts de cinc d'aquesta tarda s'ha
començat a calar foc en el magatzem
el conegut negociant d'ous i d'avi¬
ram, senyor Castellsaguer té en el cai-
rer d'Alarcon. Per la qualitat dels raa-
crials enmagaizemats, canastrons d'ous
irn automòbil etc. l'inccndi era impo-
'^cnt de bon principi
Ràpidament hi han acudit la Guàrdia
C'vil, els bombers, l'auto-bomba muni-
'.P , autoritats, l'arquitecte i l'en-
K^nyer de l'Ajuntament i altres.
LI foc ha quedat e:Éhngit a entrada de
r?' d'esfondrada la teuladae edifici. Les pèrdues són de consi-
cració; entre les coses destruïdes hi
Mà automòbil de turisme, que hem dit.
Notícies de darrera liora
InformaciA de l'Agèncià Fabra per conferencies ielefònlc(nes
MadridEstranger
3 tarda
El batlle de Xicago
XICAGG, 25.—L'actual batlle de Xi¬
cago senyor Thomson ha estat elegit
candidat del partit republicà perales
eleccions vinents, a l'alcaldia d'aquesta
ciutat.
XICAGO, 25. — Després d'una lluita
aferrissada en les eleccions d'alcilde de
Xicago, ha estat elegit Thompson que
ja ho és actualment, per 45.000 vots de
majoria.
Els temors de que hi haguessin topa¬
des sagnants no s'han confirmat. Les
autoritats havien mobilitzat setanta mil
homes armats en tota la ciutat a ñ de
evitar possibles desordres.
La lluita electoral s'havia entaulat en¬
tre Thompson i el jutge Lyle enemic
acèrrim dels caps de les partides de
contrabandistes.
Atemptats contra Machado
LA HAVANA. 25.—En el termini de
dos dies el senyor Machado, ha estat
objecte de dos atemptats dels quals ha
sortit il·lès.
Mentre el president pronunciava ahir
un discurs en el nou Capitoli. un jove
es va treure un revòlver de la butxaca
amb intent de disparar contra el presi¬
dent. Algunes persones que es troba¬
ven al voltant seu. pogueren evitar la
seva acció i la policia detingué l'agres¬
sor. L'incident causà sensació enorme
en el públic, però el president continuà
el seu discurs sense immutar-se.
L'altre atemptat fa dos dies que va
ésser intentat per mitjà d'una bomba,
essent detingudes vint persones.
Tots aquests fets demostren la situa¬
ció delicada del país i l'excitació políti¬
ca que regna.
LA HAVANA. 25. -L'atemptat de fa
dos dies contra el president Machado
va ésser preparat de tal manera que per
un vertader miracle no tingué conse¬
qüències fatals. Una bomba de grans
dimensions havia estat col·locada en un
lloc dissimulat del Palau presidencial.
La càrrega de l'explosiu era molt forta.
La policia segueix practicant escorcolls
i detencions.
Accidents marítims
DUNQUERKE. 25.—El vaixell «Ha-
tipara» ha sofert danys considerables
per haver topat amb un altre vaixell.
LONDRES, 25.—A l'entrada del port
de Sumderland una petita embarcació
ha estat travessada pel vaixell «Arge-
neru» negant-se els tres homes que la
tripulaven.
Adquisició de rotatius
NOVA YORK, 25.—El grup «Scripps
Howard» un dels més poderosos en la
premsa dels EE. Uü.. està negociant la
adquisisió dels grans rotatius «Evening
World», del «Sunday World» i «Mor¬
ning World».
Una locomotora cau al riu
MOBILE (Alabama. EE. UU.). 25.—
La locomotora í el vagó d'equipatges
d'un exprés caigueren a un riu imme¬
diat a la població. Resultaren tres car-
rilaires morts.
El divorci
RENO (Nevada. EE. UU.). 25.—
L'estat de Nevada ha replicat a les
temptatives dels estats d'Arkansas,
Edaho i d'altres, per a prendre-li les
qüestions de divorci, amb un projecte
de llei que ja ha estat presentat a la
cambra legislativa de Nevada i que si
s'aprova, permetrà que els casaments
puguin ésser anul·lats després de sis
setmanes de residir en aquell estat,
sense al·legar altres motius que els sim¬
ples motius generals per a dívorciar-se.
La qüestió dels armaments navals
PARIS, 25.—Els diaris segueixen co¬
mentant les gestions dels representants
anglesos per a resoldre les diferències
franco italianes respecte els armaments
navals. Els periòdics creuen que el
viatge a Roma dels esmentats represen¬
tants pot ser del més gran interés pea-
què entenen que és a la capital italiana
on han de ventilar-se les veritables re- !
sistències que han impedit l'acord flus |
ara. Alguns diaris deixen entreveure '
que havent canviat notablement l'acti¬
tud italiana en aquest afer. no és im¬
posible com ho havia estat temps en¬
rera. que la gestió dels polítics angle¬
sos tingui ara un bon resultat.
La sublevació al Pertt
NOVA YORK, 25.—A l'«Associated
Press» li comuniquen de Lima que el
navili de guerra «Coronel Bolognesi»
ha sarpat del Callao per a bloquejar el
port de Moliendo, a l'estat d'Arequipa
que es troba en poder dels subleváis.
Sembla que un centenar de caps i
oficials de la guarnició de Lima han
acordat trametre una delegació a l'cstçt
d'Arequipa per a negociar una treva
amb els subleváis. Aquests sembla que
han format un govern que funciona
sota el nom de «junta militar dels Es¬
tats del Sud».
Les tropes de guarnició a Cuzco han
fet causa comú amb els rebels.
Barcelona
5.50 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 25 de febrer
de 1931:
Pel nord d'Europa passen vàries de¬
pressions barométriques que pertorben
el temps fíns Anglaterra, Països Baixos
i Escandfnàvia. En canvi en la meitat
meridional de l'occident europeu el
temps millora a causa de les altes pres¬
sions de la Península Ibèrica, car enca¬
ra que es registrin gebrades, els núvols
i els vents disminueixen.
Entre Làlia i les costes de Trípoli el
temps és variable i insegur a causa de
una perturbació centrada al sud del
golf de Tárente.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Regna bon temps i cel serè per tota
la regió, els vents són fluixos o mode¬
rats del noroest i les temperatures bai¬
xes.
La mínima d'avui a l'Estangent ha es¬
tat d'il graus sota zero. a Saní Julià de
Vilatorta 6 sota zero i a Ribas 5 també
sota zero.
A Barcelona la màxima ha estat de
15 graus i la mínima de 6.
Manifestació fracassada
Aquest matí s'han continuat repar¬
tint per les barriades extremes les fu¬
lles de que parlàvem ahir. adreçades
ais obrers sense feina i convidant-los a
reunir-se aquest migdia a la Plaça de
Catalunya i organitzar una manifesta¬
ció que anés a l'Ajuntament i al Govern
civil, per apuntalar unes conclusions
que diuen que han d'arranjar la qüestió
de l'atur forçós. L'autoritat enterada de
aquestes fulles, havia pres precaucions
en la Plaça de Catalunya, la Rambla, el
carrer de Pelai i demés afluents. A mida
que anaven arribant obrers la policia
els anava dispersant.
Malgrat aquestes mesures, s'ha po¬
gut formar un grup en la Rambla can¬
tonada al carrer de Ferran, precedit per
cartells, que volia anar a l'AjuntamenL
En els cartells demanaven la jornada
de 7 hores, l'augment de salaris, que el
Govern pagui als obrers parats el 75
per cent del jornal que guanyaven tre¬
ballant. i que es concedeixi viatjar de
franc en tramvies, autobusos, trens i
vapors ais que cerquen feina. La poli¬
cia ha intervingut i ha demanat a la sei¬
xantena de manifestants que es dissol¬
guessin; com que s'han negat a fer-ho
i volien anar seguint avant. la policia
ha donat una càrrega, que ha produït
les consegüents corredisses, tancament
de portes, etc., i no ha passat res més.
Per repartir fulles
i A la Plaça de Catalunya han estat
detinguts dos individus que repartien
unes fulles de caràcter comunista. Han
estat portats a la Quefatura de policia.
1 El conflicte de Sabadell
I L'Alcalde d'aquesta població ha anat
al Govern civil, per fer saber al Gover¬
nador que ha pogut obtenir que els
obrers ajornin la vaga general, que te¬
nien anunciada, per 8 dies més. I a més
que l'han fet representant seu per què.
el Comité paritari i l'Alcalde donguin
el laude que ha de posar fí al conflicte
amb la casa Costa. Els obrers han ac¬
ceptat per endavant la decisió que
adopti l'Alcalde.
Arribada
Ha arribat de Madrid el senyor Fran¬
cesc Cambó.
Inhibició
L'autoritat militar s'ha inhibit a favor
de l'ordinària en el sumari per troballa




L'atmòsferade pacificació que s'anun¬
ciava i que es creia segura despr,és de
la constitució de l'actual Ministeri, avui
no és tan clara com dies passats. Es
parla de que en el sí del Govern hi han
divergències notables, especialment pel
que es refereix a les eleccions generals.
Igualment amb el que es refereix a l'es-
tabiliízació de la pesseta han sorgit di¬
ferències. que seran sens dubte molt
majors quan es tracti seriosament de
abordar el problema, si això s'intenta.
Per altra part en el partit socialista i
en el republicà, la unitat deixa molt que
desitjar, unitat que es presenta també
bon xic clivillada entre els constiíucio-
nalistes.
En conjunt la política presenta símp¬
tomes d'inestabilitat en els seus òrgans
més importants, poc visibles pel mo¬
ment, però que sembla més que possi¬
ble es vagi afermant i estenent. No pot
dir-se que la passada perturbació hagi
desaparegut del tot.
El nou Governador de Barcelona
Es diu que probablement avui que¬
daran nomenats els nous Governadors
civils, dels quals en quedaran uns vir.t
dels que hi han ara.
També s'assegura que el Govern ci¬
vil de Barcelona serà ofrenat a un ex-
ministre que ja ha desempenyat aquell
càrrec
L'Ambaixador d'Espanya a París
Abans d'emprendre el viatge de re¬
torn a París, estigué a Palau acomia¬
dant-se dels Reis i del Príncep d'Astú¬
ries. el senyor Quiñones de León.
Una lletra del senyor Piniés
El senyor Piniés ha dirigit una caria
als quatre caps constiíucionalistes ex¬
plicant la seva col·laboració al possible
govern de Sánchez Guerra, la finalitat
del qual era anar directament a unes
Corts Constituents.
En aquesta carta el senyor Piniés
manté la seva convicció de que només
les Constituents són el camí que han de
portar el país a sa plena normalitat.
Les meves conviccions em portaren per
a honra meva—diu—a una conjunció
de la que hauria acceptat totes les res¬
ponsabilitats pels seus actes ds govern.
Però ara desitjo fer constar que seguiré
la trajectòria que marquin per al futur
els compromisos i actes que puguin
modificar-la.
Començament d'un "lock-out".
Ha començat aquest matí l'anunciat
«lock-out» de transports mecànics.
L'Ajuntament ha anunciat als pro¬
pietaris de taxis en retirar-los-hi les lli¬
cències. Per la seva part. les entitats
obreres afectades pel «lock-out» han
donat ordre als seus afiliats que es pre¬
sentin a prestar servei com de costum.
El ministre de la Governació ha donat
ordre a l'Ajuntament de que s'incauti
dels laxis, camions i autobusos i cotxes
necessaris per al transport de viatgers i
subsistències.
Ha estat detingut el patró Francesc
Lianas, president de la Federació Pa¬
tronal de Transports per exercir coac¬
cions i també ho ha estat el patró Josep
Gómez, president de la Societat Madri¬
lenya d'automòbils de lloguer, els quals
han ingressat a la presó.
5,15 tarda
El despatx
Avui tocava anar-lo a fer a Palau als
ministres de l'Exèrcit i de Marina. Com
que el general Berenguer encara no es¬
tà bé del peu i no pot caminar. Don Al¬
fons ha sortit de Palau i ha anal al Mi¬
nisteri de l'Exèrcit. Allí el comte de
Xauen ha sotmès a la signatura els de¬
crets del seu departament. El ministre
de Marina també ha acudit al palau de
Bonavista i allí ha fet el despatx.
El partit agrari
El partit nacional agrari ha fet públic
un manifest i el seu programa. Anun¬
cien que presentaran candidats en les
eleccions municipals, provincials i le¬
gislatives.
Visita
El ministre de la Governació ha re¬
but la visita d'una comissió de l'Assem¬
blea de Diputacions, que li ha comuni¬
cat l'acord de celebrar a Barcelona, tl
dia 18 de març. una reunió per tractar
de la reforma de l'Estatut provincial.
El look-out dels taxis
Parlant amb els .periodistes, ha dit el
ministre de la Governació que l'Ajun¬
tament de Madrid intervé eficaçment
perquè la població no manqui de me¬
dis de transport, especialment per les
províncies i demés necessitats de la
vida. S'han rebut moltes ofertes d'autc*
mòbils particulars i a les estacions hi
han acudit alguns taxis.
Espero, ha afegit, que els patrors
compendran avui que no tenen raó i
deposaran la seva actitud, doncs l'A¬
juntament està disposat a reíirar-los-hi
la llicència i les autoritats els hi retira¬
rien també els taxímetres.
Hi ha alguns patrons detinguts, uns
per exercir coaccions i altres per repar¬
tir fulles sense peu d'impremta.
De províncies s'han rebut també
oferiments de taxis, que seran acceptats
si es fa necessari.
Desmentiment
Finalment el Ministre ha desmentit el
rumor corregut de què a Barcelona
s'havia celebrat una manifestació co¬
munista i hi havien ocorregut distur¬
bis. L'únic que ha passat és que han
corregut unes fulles de caràcter comu¬
nista. però pel demés hi ha tranquil·li¬
tat absoluta.
E Va 11m a I or Calvo
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avoi
borsa
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Aéreo Montserrat 49 00
Ford 219'00
Per tota mena de detalls sobre e
FOMENT DE l'EXPORTACIÓ
INTERCANVI NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
dirigir-se al delegat d'íquesta ciutat
"^ÇmÏÏÍ Cornas 1 Rossell, Sant Liortnç, 14
DIARI DE MATaro
Festes jobOars del Mo¬
nestir de Montserrat
Oràcia Pontificia concedida al Mo¬
nestir, amb motiu de les festes jubi¬
lats de Tany 1931
En escaure's les solemnes comme¬
moracions aniversàries de la Fundació
del Monestir de Montserrat i del Patro¬
nat de la Verge Moreneta damunt Ca¬
talunya, així com l'erecció del nostre
Temple en Basilica, el Rdm. P. Abat
d'aquest Monestir, Dom Antoni M.
Marcet acudí a la Santa Sèu en deman¬
da d'alguna gràcia extraordinària per
als fidels que amb aquesta avinentesa
visitessin la nostra Basilica. El nostre
Santíssim Pare el Pontífex Pius XI,
feliçment regnant, ha tingut la bondat
de concedir a tots els fidels que des
del dia 1 d'abril fins al 30 de novembre
facin la visita a Nostra Dona en la seva
pròpia Basílica de Montserrat, confes¬
sats i combregats i pregant per la inten¬
ció de! Papa, que puguin guanyar In¬
dulgència Plenària una vegada al dia
dintre les dates esmentades. Per mès
feliç coincidència, el decret de conces¬
sió està signat el dia 3 de febrer de
1931, diada en què commemorem la
consegració de la nostra Basilica, a
honor de la qual es concedeix la gràcia
dessús-dita.
Ens és grat, doncs, fer-ho saber a
tots els fidels, i sobretot als organitza¬
dors dels romiatges parroquials de
l'Any Jubilar, perquè quan vinguin
amb els romeas aprofitin l'ocasió de fer
la visita a la Madona de Montserrat per
guanyar la gràcia concedida per la
Santa Sèu.
IMPREMTA MINERVA
llibreria, papereria, ojbjectes d'escriptori
LaT. S. F
' Jnión Radio Barcelona EAJ i
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecres, 25 de febrer
20'30: Curs elemental de francès a
càrrec del professor natiu Mr. Martin.
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tar¬
da. — 21'05: Orquestra de l'Estació.—
21'45: El formós conte «Agua», llegit
pel seu autor Vicens Diez de Tejada.
— 22'00: Notícies de Premsa.—22*05:
Concert Quaresma!, a càrrec de l'Orfeó
de Sans. Director: Antoni Pérez Moya.
23'00; Discos selectes. — 24*00: Tan¬
cament de rEstació.
Dijous, 26 de febrer
Diari parlat de Ràdio Barcelona La
Paiabra. 8 a 8*30 matí: primera edició.
8'30 a 9 matí: segona edició.
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Part del Servei meteorològic
de Catalunya.—13*00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. — 15*00: Sessió
radiobenèfica. - 16*00: Tancament de
l'Estació.—17*30: Obertura de l'Estació.
Cotitzacions dels mercats internacio¬
nals i canvi de valors. Tancament de
Borsa. Tercet Ibèria. ;—18'00: Sessió
infantil —18*30: Tercet Ibèria. Notícies
de Premsa.—19*00: Discos selectes.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Porfiri i Santa
Margarida, penitent.
QUARANTA HORES
Demà començaran a la Basílica de
Santa Maria, en sufragi de Margarida
Polls Vda. de Martí (a. C. s.)
Basílica parroquial de Santa
Totselsdiestein«smm,«d,::hora, des de dos quarts de sk«i
la última a les 11. Els matins ?
qttarls de 7, irisagl; a lesV.m^nSAl vespre, a dos quarts de? v¡.r
els. '
Segueixen durant aquesta seta,,,.Exercicis Espirituals per anota j
la direcció del Rnd. P. Ramon M Î
lós, S.J.
Parròquia de Sant Joan l Sant
Tots els dies, missa cadamiij,,!'
de dos quarts de 7 a les g. DuJ
missa de dos quarts de 7, medij'
Vespre, a un quart de 8, Corona j
fina
Durant aquesta setmana tenen Ik
els Exercicis Espirituals per a homes
joves, dirigits pel Rnd. P. Bapiistart,





PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMlA «MARTÍ»
CLASSES DE DIA I DE NIT CARRER M. J. VERDAGUER, 30.=MATARÓ
Mulllcopisla "BNIVEBSH"
li lililí 1 Dis etiiiiiik ipaiell pu a laproilaii tota dissa iTiscrlts, laûsica, diboixos. att.,
fins 200 oòpiss, en una o vàries tintes i amb un sol original
ladltpensable en to¬



















Preus dels aparells completament equipats
TIptn papular,tamanycomerclal, complefamant equipat, enquadernat en forma de llibre ... 25 ptee.
de una ptanxa, tamany tall, > > > > > . . . 85 >
de duet planxee, M. Id. > > > > > . . . 60 >
Totes les comandes es serveixen per correu certificat i amb les instruc¬
cions impreses per al seu maneig
Manufactures "Universal" - A. Calvet Torrent
Diputació, 139 - BARCELONA
NOTA.—Ec desfijen agents locals, provincials o regionals, o cases
solventes per a concedir la seva representació.
CLOTILDE UTESA
CIRUROIANA - PEDICURÀ (CALL13TA)
VISITÀ TOTS ELS DIJOUS NO FESTIUS de 9 del matí a 6 tarda
C. Mn. Cinto Verdaguer, 13 (abans Coma) MATARÓ




Mâe «le 8,SCO oáalnes en Junto
llSlilBESMlLLOIES BE lITIt
64 lAPIS EB C6L0BEI
Bl US PROVmCUS T POSESIOBES BE EtPlU
Bitit ill Cinireis, laiuitrla j Pnfatiaau
bitoM neBRAFICO y da niOFESIONIS
KCCIÚN EXTIUMiERA
lAreefo de un ejemplau' oomptetn i
■OVBNTA PISITAS
(friMd da portes u tedt Etpafla)
UOBCUR EB ESn IBUABIB
IB BAB COB U EHUCU BE U
POBLiClDIB
♦♦
Iniiiol Biilly-Bailllère j Riin Riuniiloi, 1 i
Cariem Braudat, ■ y n • iABCCLIBft
PROPIETARIS
Teniu la seguretat de que vostres fin¬
ques estan ben administrades? Si? Molt
bé! Però si així no fos, recordeu que
ho seran a vostre complerta satisfacció
si decidiu confiar-les a J. JULIÀ, Te-
tuan, 75, de 12 a li de 7 a 8.
'Anuario de Agentes Cemerciales
"Colegiados de Espada'
Necessari i Util a tots els Fabricants, Industrials i Comerciants.
16.000 direccions, amb tots els detalls, referències,
articles que es dediquen, etc., etc.
PESSETES 20 a reembols. Gir Postal o segells de correu.
'^omandes: APARTAT, 748
LA CASA FERNANDEZ
es complau en oferir ai públic
el seu
TALLER DE REPARACIONS
DE NEUMÀTICS I CAMARES
per procediment moderníssim
Es confeccionen i reparació'de
Faixes de goma per aprimar-se
Carles Padrós>74-Mataró
Es lloga
magatzem de 5 per 17 metres, en el
carrer de L'auder, prop de la Ronda.
Raó: Santa Marta, 18.
Es venen
dues cases noves a bon pfeü. Poden
rendir el 10 per cent net.
Raó: Sant Benet, 60, l.er-2.* — De
12 a 1 i de 6 a 8.
Jove estranger
desitja habitació en casa particular;
preferible a tot estar.
Raó: En l'Administració del DIARI.
Espanya Amèrica Llatioi
Magnífic album amb més de 2.0(10 fo¬
tografies de tot el més notable d'Espa¬
nya i de 1*Amèrica llatina, ES VEN,
Raó: Palau, 28, de 8 a9 vespte.
II
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxim»
polidesa.
Impresos comet cials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especiál per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
bRdm, 1] UIlll I
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
- Abonaments de neteja i censervacii
Casa dedicada a les
Reparaciens i neteja de les màquines d'escriure per difícils i deli¬cades que siguin
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament






La casa que compta amb més
abonats a Barcelona 1 a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura 1 abso-
luta garantia. ^
